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Nos es grato presentar al Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre este Proyecto, diseñado y estructurado de 
conformidad con los criterios trazados, tanto por la Oficina de Pos-grados como 
por la de Investigación, anteriormente mencionada. 
Para facilitar su revisión, nos permitimos ordenarlo en una serie de Apartados, de 
acuerdo a la naturaleza de su contenido, como lo demuestra el esquema de  
presentación, así: 
Primer Apartado. Planteamiento del Problema, Objetivos Generales y Específicos 
y la Justificación, en el cual se esbozan los antecedentes y la ausencia de 
Currículo en los Jardines Sociales administrados por Cafam. Incluye, en igual 
forma, el diseño del Currículo para el Jardín Social Paraíso, donde se hizo la 
investigación. 
En el campo de la Justificación, se plantean los desafíos importantes para la 
sociedad que conducen a la construcción del Currículo de Preescolar, su 
determinación y niveles cronológicos que abarca. 
Segundo Apartado. Contiene los antecedentes, el Marco Teórico y dentro de él el 
desarrollo motor, cognitivo y el emocional y social, cuyos contenidos apuntan a la 
referencia histórica de la Educación Preescolar en Colombia, su crecimiento y el 
establecimiento legal del servicio. Se agrega, en igual forma, el fenómeno de la 
expansión acelerada en las últimas décadas del siglo XX. Contiene, además, 
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algunos datos estadísticos sobre necesidades básicas insatisfechas. En este 
apartado se hace una breve descripción de las tareas principales por seguir en 
cuanto al desarrollo motor, cognitivo y emocional, con alguna puntualización, 
dirigida hacia las características de la conducta preescolar. 
Además hace referencia al Marco Legal, que cobra forma con la Ley General de 
Educación. En él se precisan las normas que le dieron vida legal al Nivel 
Preescolar y las restantes que sirvieron de base para su fundamentación y 
desarrollo, puntualizadas en la importancia del proceso educativo orientado hacia 
el mencionado nivel. Figuran, en igual forma, los Lineamientos Curriculares, donde 
se insiste en la importancia de los cambios necesarios en íntima relación con las 
utopías y el diseño de nuevos modelos. Por último se consigna lo referente a la 
creación de Jardines Sociales como fórmula de ampliación de la cobertura para 
niños y niñas menores de seis años más pobres de la ciudad, a cargo del 
Departamento Administrativo de Bienestar Social en alianza con entidades, ya 
mencionadas en el proyecto. El Marco Contextual en él se enfatiza sobre el 
nacimiento de alianzas de las Cajas de Compensación Familiar y la Alcaldía. 
También se hace una breve descripción sobre la situación social de la comunidad 
y la responsabilidad familiar. 
 
Tercer apartado. Se incluyen la Metodología, cobran importancia, en igual forma, 
los conceptos de población y muestra, universo e instrumentos utilizados en el 
trabajo de campo, principalmente. 
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Cuarto apartado. Todo lo relacionado con análisis de resultados, gráficas, trabajo 
de campo realizado, etc. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Al llegar a las instituciones, nos hemos encontrado con que al iniciar las 
actividades escolares ya están elaborados los currículos y planes de estudio a los  
cuales los docentes  deben adaptar y desarrollar de acuerdo al nivel por el cual  
tengan que responder. 
En los jardines Sociales administrados por la Caja de Compensación Cafam, 
no existe un currículo de preescolar elaborado de acuerdo a las necesidades y 
características de cada una de las comunidades con las que se trabaja. 
Existe un plan de estudios estructurado donde se trabajan a partir de 5 
unidades temáticas, donde se integran conceptos teniendo en cuenta cada uno de 
los niveles que se tienen en los jardines infantiles. Este plan fue estructurado a 
partir de los conocimientos que se tiene respecto a la educación preescolar y 
después de analizar el diagnostico de necesidades que se observan en el jardín. 
Por tal razón vemos la necesidad de diseñar el currículo de preescolar con el 
apoyo de la comunidad educativa para el Jardín Social Paraíso ubicado en la 
localidad de Ciudad Bolívar. 
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1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Qué componentes debe tener un currículo de preescolar para el Jardín Social 
Paraíso administrado por la Caja de Compensación Cafam? 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta curricular de preescolar para el Jardín Social Paraíso 
administrado por la Caja de Compensación Cafam, con la participación de la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Diagnosticar (DOFA) debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a nivel 
preescolar dentro del ámbito local de Ciudad Bolívar. 
2. Integrar las diversas opiniones y expectativas en un bloque único, de los 
diversos sectores de la comunidad educativa del Jardín Social Paraíso en la 
localidad de Ciudad Bolívar. 




4. Diseñar una propuesta de currículo, a nivel preescolar para el jardín Social 
Paraíso.  
5. Relacionar el diseño de estructura curricular con las dimensiones, logros y   
competencias del nivel preescolar   
6. Integrar la comunidad educativa del Jardín Social Paraíso en el funcionamiento 
general de la institución. 
1.4. JUSTIFICACION 
      Sin lugar a dudas uno de los desafíos más importantes para la sociedad es la 
 
formación inicial de los niños y las niñas en las  Instituciones  educativas y por 
ende para   los  Jardines  Infantiles,   construir el currículo   de preescolar, es una 
tarea urgente para  lograr  demostrar  a  través  de  este, que  hay  formas   
eficientes y nuevas de hacer las cosas. 
 
Los procesos curriculares se deben desarrollar mediante la ejecución de proyectos 
 
lúdico – pedagógicos   y   actividades  que  tengan  en  cuenta la integración de las  
 
dimensiones del desarrollo humano. 
 
 
Esto nos da un espacio de investigación sobre el horizonte al cual se quiere 
orientar la institución, respondiendo de esta manera a las necesidades que 
demanda la población escolar a quien va dirigida dicha investigación y de esta 
manera lograr la formación integral de los niños y las niñas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera de vital importancia estructurar 
una propuesta curricular de preescolar para el jardín Social Paraíso a través de un 
trabajo conjunto con la comunidad educativa, siendo esta una herramienta que 
ayudará a que los niños y las niñas de los jardines construyan un nivel de pensar, 
sentir, actuar y una conceptualización de un mundo respecto de su propia realidad 
y cotidianidad, orientados hacia el perfil del niño Cafam y coherente con las 
dimensiones que la ley 115 y los lineamientos curriculares del preescolar estipulan 
para tales efectos. 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1. ANTECEDENTES 
La educación preescolar se estableció en nuestro país durante la última 
década del siglo XIX, pero su dimensión fue extraordinariamente pequeña durante 
mucho tiempo, con un crecimiento muy lento. El establecimiento del servicio y su 
reconocimiento como servicio educativo necesario para las niñas y los niños 
pequeños se logró después de una prolongada etapa como producto de la lucha y 
el esfuerzo de educadoras quienes desde  1903 lograron establecer centros 
educativos, promovieron el reconocimiento de esos centros por parte de las 
autoridades educativas, desarrollaron propuestas educativas y de organización del 
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servicio, y pugnaron por la definición del papel del jardín de niños dentro de la 
educación general.  
 
La educación preescolar crecía como signo de equidad social y por los 
argumentos pedagógicos que señalaban una mayor ventaja para los alumnos en 
su formación futura con documentos de carácter programático. Entre 1960 y 1970 
el país vive una serie de transformaciones sociopolíticas que impactan el 
crecimiento de la matrícula escolar del nivel. De igual forma, las restricciones 
presupuéstales y los limitados apoyos, ocasionaron que los esfuerzos 
emprendidos para atender a la población rural no tuvieran éxito. La etapa de 
consolidación institucional de la educación preescolar no pudo atender la 
demanda de este grupo de población. 
 
Durante las tres últimas décadas del siglo XX inició un proceso de expansión 
acelerada que permitió el tránsito de un servicio de cobertura restringida que 
atendía principalmente a los sectores medios de la población- a un servicio de 
cobertura amplia, que se extendió a las zonas urbanas marginadas, rurales e 
indígenas.  
Las condiciones críticas de pobreza y baja calidad de vida de un amplio 
número de familias en Bogotá conducen a que estas familias gesten y tengan a 
sus hijos e hijas en condiciones inadecuadas para su nacimiento. En el 2001, 
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según proyecciones del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
existían en Bogotá 233.419 mujeres pobres en edad reproductiva, de las cuales 
38.505, cerca del 16,5%, se encontraban en condiciones de miseria. Así mismo, el 
número de mujeres en condición de pobreza que dieron a luz fue de 27.3591. 
Si bien el bajo peso al nacer, considerado como uno de los indicadores más 
representativos para evaluar la calidad de vida de la población, pasó de 6,3% a 
5,3% en el período 1999 -2001, la desnutrición aguda aumentó, en el grupo de 
niños y niñas menores de 7 años observados, pasando de 5,2% a 6,2% entre 
1999 y 2002. 
A esto se asocian las altas tasas de fecundidad en estratos socioeconómicos 
bajos, los embarazos no planeados en adolescentes, las deficiencias en la 
atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la regulación de la fecundidad, 
baja cobertura en los servicios de salud, condiciones precarias de educación y 
empleo, la inadecuada alimentación materna, entre otros factores, que afectan la 
calidad de vida de los niños y las niñas desde su gestación. 
Se estima que en la ciudad existen 150.4383 niños y niñas entre 0 y 5 años 
que, debido a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de sus familias, viven su 
proceso de socialización primaria en situaciones adversas, crecen al margen de 
ambientes favorables para su desarrollo, expuestos a los riesgos de permanecer 
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solos, en la calle, desnutridos, ser abusados, maltratados y sin garantía de su 
derecho prevalente al acceso a una educación inicial digna. 
Todas estas situaciones, además de ser violatorias de los derechos de las 
niñas y los niños, se constituyen en graves obstáculos para el desarrollo 
socioeconómico sostenible y la reducción de la pobreza. 
Puede decirse que las condiciones de pobreza y marginalidad hacen a las 
familias vulnerables pero, mayormente a los niños/as. Es un hecho que la carencia 
de entornos favorables y redes sociales de apoyo a la familia, propicia la aparición 
de niños y niñas abocados a la vida callejera, abusados sexualmente, maltratados 
y con una mínima proyección de equidad en la participación y disfrute de los 
bienes sociales, culturales y económicos. 
Uno de los aspectos importantes dentro de la innovación del currículo de 
preescolar, en algunos países, es el relacionado con el diagnóstico de su 
problemática,  lo cual ha conducido a detectar la existencia  de una carencia de 
sistematización de contenidos y propósitos en el marco de la práctica educativa, 
así como la ausencia del seguimiento tanto en el proceso evaluativo como en las 
estrategias utilizadas, posiblemente debido a una mala interpretación tanto en la 
conceptualización, como en la  aplicación del método existente. Como 
consecuencia de ello, se han podido analizar, entre otros aspectos, el momento de 
iniciación del niño en el proceso de aprendizaje, los criterios de selección de 
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contenidos, la metodología de su desarrollo y las diversas formas de enseñanza 
de conformidad con los distintos estadios de su evolución cognitiva, emocional y 
psico-motora. 
En Méjico, por ejemplo, se está llevando a cabo una transformación del 
currículo de preescolar. Iguales políticas se están  formulando en otros países, 
particularmente  en lo que atañe a la elaboración de diagnósticos del aprendizaje 
infantil, como ocurre en España, en donde se realizó una investigación acerca de 
la edad en que los niños deben aprender ciertos comportamientos. Los resultados 
obtenidos demostraron la existencia de una serie de expectativas que tanto padres 
como educadores tienen respecto al aprendizaje de los niños en ese nivel. Por 
ejemplo, los padres, creen que los niños pueden aprender habilidades como la 
lectura o la práctica del trabajo en equipo a edades tempranas, mientras que los 
educadores, esperan que los niños aprendan a edades más tempranas algunas 
conductas que los induzcan gradualmente al manejo de la autonomía personal. 
 
Las anteriores consideraciones, fundamentadas en estudios que merecen 
un aceptable grado de confiabilidad, nos conducen a reflexionar sobre la 
necesidad de producir importantes innovaciones en el nivel preescolar, partiendo 
de las premisas de lo que debe modificarse, por una parte, y de lo que debe 
mantenerse, por la otra, tanto en contenidos curriculares como en propósitos por 
lograr, desde luego, todo debidamente integrado y coordinado  en función de los 
intereses de los niños de conformidad con su nivel de desarrollo. 
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Al hablar de nivel de desarrollo, es bueno tener en cuenta que el análisis de 
las edades según nuestros currículos, se constituye en un antecedente de 
especial relevancia. Para una mediana información, nos permitimos tomar 
textualmente el siguiente aparte: 
“…..la mayoría de los países en la actualidad, han hecho instrumentos nacionales 
para el ciclo de edad que va desde el nacimiento a los primeros meses de vida, 
hasta los cinco o seis años, aunque en cuanto a un mayor desglose y concreción, 
la tendencia es a privilegiar el ciclo de tres a seis años, respondiendo a la tradición 
de cómo se instaló históricamente este nivel y a su articulación con educación 
primaria. Aún existen países que no desarrollan propuestas más orientadas para 
la especificidad del ciclo de 0 a 3 años como es el caso de Guatemala, Panamá, 
Nicaragua y Colombia, aunque en otros casos (Paraguay) están en su fase final”.1 
En este orden de ideas, algunos consideran que la organización de los currículos 
en ciclos evolutivos más que en ciclos de edades constituyen un interesante 
avance que nos coloca frente a una visión más flexible del desarrollo de los niños 
y niñas y de las diversas oportunidades que ofrece el medio; aunque no obstante 
el anterior enfoque, aún persisten currículos cuya estructura y objetivos se 
fundamentan en edades cronológicas como ocurre en El Salvador, Perú, Cuba y 
Uruguay. 
                                                 
1  Estado del arte sobre pedagogía de la primera infancia 
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Es bueno resaltar, en igual forma, la fundamentación que puede sustentar 
un currículo en educación inicial. Así, a los fundamentos tradicionales que 
descansan en lo jurídico, lo filosófico, lo social, lo biológico y lo psicológico y 
pedagógico, se integran en la actualidad otros elementos como los antropológicos, 
culturales, ambientales, de las neurociencias, además de otros muy específicos, 
artísticos o geopolíticos, por ejemplo  
Un enfoque pedagógico -didáctico, respecto al currículo de preescolar, nos 
está diciendo, que el qué aprender y el cómo hacerlo, no dependen solamente del 
educador y de los alumnos, sino de toda la comunidad educativa comprometida en 
el proceso. Por lo tanto, se trata de compartir experiencias y,  plantear soluciones 
que puedan convertirse en el punto inicial de un buen diagnóstico y, en la 
formulación de estrategias adecuadas en el manejo de todo el proceso. Sin 
embargo, al lado de la renovación curricular se deben dar los cambios 
paradigmáticos en la actitud personal y pedagógica del maestro,  que lo 
conduzcan a una reflexión de sus propias acciones, que sean capaces de 
autoevaluar sus experiencias sobre lo realizado, de lo que se debería realizar y de 
los proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
Cabe destacar dentro de esta contextualización, la existencia de la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR (OMEP) de 
carácter Internacional, no Gubernamental, sin fines de lucro que se ocupa de 
todos los aspectos relativos a los cuidados y la educación de la primera infancia. 
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El objetivo de OMEP es promover, para todos los niños, condiciones óptimas 
que les garanticen bienestar, desarrollo y felicidad al interior de sus familias, 
instituciones y comunidades. Para lograrlo, OMEP: 
• Aboga por los derechos de la infancia según se establece en la Convención 
de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. 
• Apoya la investigación que puede influir en las condiciones en que viven, se 
desarrollan y juegan los niños. 
• Apoya toda gestión que pretende mejorar la educación preescolar. 
• Realiza proyectos que contribuyen a una mejor comprensión entre los 
pueblos y la paz mundial 
 
OMEP se encuentra en más de 70 países y tiene representantes en las 
reuniones mundiales de UNESCO; UNICEF, el Consejo de Europa y otros 
organismos internacionales de diversas partes del mundo, cuyos objetivos son 
similares. 
Es bueno resaltar, en estas consideraciones, que a nivel mundial, la atención, 
cuidado y desarrollo de los niños, menores de cero a seis años, ha cobrado una 
dimensión especial en los comienzos del siglo XXI, reflejada en una serie de 
investigaciones que cubren los campos de la neurociencia, psicología y 
pedagogía. A esto se agregan los importantes avances en la ciencia y la 
tecnología y los nuevos enfoques sociales en el tratamiento de la pobreza que han 
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modificado los escenarios del contexto educativo y han desafiado los niveles 
preescolar y básico en cuanto a reformulación de nuevas políticas y  la 
reconceptualización de las diversas dimensiones del ser humano, factores que 
vienen incidiendo en el diseño de los perfiles de los escolares y de los docentes, 
como también en la formulación de los currículos, principalmente en lo atinente a 
la metodología y técnicas de aprendizaje.  
 
2.2. MARCO TEORICO 
Las destrezas que el niño ha adquirido a los 2 años de edad, le permiten 
desempeñar un papel mucho más activo en su relación con el ambiente: se 
desplaza libremente, siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo explora 
con entusiasmo, es autosuficiente y busca ser independiente. La etapa preescolar 
se inicia alrededor de los 2 años, con el surgimiento de la marcha y el lenguaje y 
se prolonga hasta los 5 o 6 años. Las tareas principales en esta etapa son: 
• dominio de habilidades neuromusculares  
• inicio de la socialización  
• logro de la autonomía temprana  
• inicio de la tipificación sexual  
• desarrollo del sentimiento de iniciativa.  
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2.2.1. Desarrollo motor 
El desarrollo motor mejora considerablemente en esta etapa. El desarrollo 
físico aumenta rápidamente durante los años preescolares sin diferencias 
importantes en el crecimiento de niños y niñas. Los sistemas muscular y nervioso 
y la estructura ósea están en proceso de maduración y están presentes todos los 
dientes de leche. Los niños muestran progreso en la coordinación de los músculos 
grandes y pequeños y en la coordinación visomotora.  
2.2.2.  Desarrollo cognitivo 
La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 
las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo sorprendiendo a 
los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar símbolos en pensamientos 
y acciones, y comienza a manejar conceptos como edad, tiempo, espacio. Sin 
embargo, aún no logra separar completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es 
básicamente egocéntrico. Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra 
persona. Piaget, quien es uno de los estudiosos más importantes del desarrollo 
cognitivo, plantea que esta es la etapa del pensamiento preoperacional, es decir, 
la etapa en la cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace 
más flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 
diferida y el juego simbólico. En esta etapa, los niños comienzan a entender 
identidades, funciones y algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve 
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limitado por el egocentrismo. Las principales características del desarrollo 
cognitivo en esta etapa pueden reunirse en: 
Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 
representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas que 
tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  
Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 
siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El desarrollo y 
convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo.  
Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 
básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta precisión. 
Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, pero aún existen 
características que hacen que el pensamiento preoperacional esté desprovisto de 
lógica.  
Centraje: el niño se centra en un aspecto de la situación, sin prestar 
atención a la importancia de otros aspectos.  
Irreversibilidad: si le preguntamos a un preescolar si tiene una hermana, 
puede decir "si". Si le preguntamos si su hermana tiene un hermano dirá "no".  
Acción más que abstracción: el niño aprende y piensa mediante un 
despliegue de "secuencias de la realidad en su mente".  
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Razonamiento "transductivo": ni deductivo, ni inductivo. Pasa de un 
específico a otro no específico, sin tener en cuenta lo general. Puede atribuir una 
relación de causa-efecto a dos sucesos no relacionados entre si.  
Egocentrismo: un niño a esta edad se molesta con una mosca negra y 
grande que zumba y le dice "mosca, ándate a tu casa con tu mamá". Piensa que 
otras criaturas tienen vida y sentimientos como él y que puede obligarlos a hacer 
lo que él quiere. Entre los 3 y los 6 años, el preescolar comienza a dominar varios 
conceptos:  
• Tiempo: maneja cualquier día pasado como "ayer" y cualquier día futuro 
como "mañana".  
• Espacio: comienza a comprender la diferencia entre "cerca" y lejos", entre 
"pequeño" y "grande".  
• Comienza a relacionar objetos por serie, a clasificar objetos en categorías 
lógicas.  
• El niño demuestra que puede percibir características específicas como olor, 
forma y tamaño y comprende el concepto general de la categorización. La 
capacidad verbal juega aquí un rol muy importante para que el niño pueda 
calificar lo que percibe. Los preescolares recuerdan, procesan información. 
En general se dice que su capacidad de reconocimiento es buena y su 
recuerdo es pobre pero ambos mejoran entre los 2 y los 5 años. 
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2.2.3. Desarrollo emocional-social 
En el primer período de esta etapa, se va consolidando el sentido de 
autonomía. La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a través 
del lenguaje les ayuda a ser más "independientes". Comienzan a diferenciarse 
más claramente del mundo. El conflicto básico a esta edad es, según Erickson, el 
de la iniciativa, que les permite emprender, planear y llevar a cabo sus actividades, 
versus la culpa por las cosas que quieren hacer. Esta culpa se debe en parte a la 
rigidez del súper yo. Los niños tienen que aprender a equilibrar el sentido de 
responsabilidad y la capacidad de gozar la vida. Los niños comienzan a jugar con 
pares a esta edad, pero si consideramos que su pensamiento es muy egocéntrico, 
y que tienen dificultad para distinguir entre una acción física y la intención 
psicológica que hay detrás de esa acción, podemos observar que estos juegos se 
producen junto a otros, no con otros. Si bien, a finales de la etapa comienzan a 
establecer relaciones de amistad verdadera, las relaciones fundamentales son con 
sus padres. 
Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. Van 
viviendo un proceso de identificación con otras personas; es un aprendizaje 
emocional y profundo que va más allá de la observación y la imitación de un 
modelo, generalmente con el padre del mismo sexo. Se produce así en estos 
años, un proceso de tipificación sexual en el cual los niños van captando mensajes 
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de la sociedad acerca de cómo se deben diferenciar niños y niñas. Los niños son 
recompensados por comportamientos de estereotipos del género (masculino o 
femenino) al que pertenecen, que los padres creen apropiados, y son castigados 
por comportamientos inapropiados. Al mismo tiempo que el niño va aprendiendo a 
través de la obediencia y el castigo, aprende a evaluar de acuerdo a las 
consecuencias y va formando sus primeros criterios morales. 
El preescolar se mueve entre distintas fuerzas, se identifica, imita, aprende de 
modelos y por otra parte busca diferenciarse, independizarse, desarrollar su 
autonomía. Surge el negativismo y el oposicionismo en ésta, la edad de la 
obstinación. Los niños son aún hábiles emocionalmente y su imaginación tiende a 
desbocarse. Desarrollan fácilmente temores a: la oscuridad, los espíritus, los 
monstruos, los animales. Es posible que a esta edad los niños hayan 
experimentado alguna situación de miedo como perderse, ser golpeados o recibir 
una herida, o bien han escuchado contar experiencias de miedo a otras personas. 
Muchas veces como método para poner límites, los padres amenazan con algún 
efecto negativo a sus hijos y esto crea inseguridad al igual que cuando los padres 
sobreprotegen a sus hijos ya que les dan la sensación de que el mundo es un 
lugar peligroso. A medida que los niños crecen y pierden la sensación de ser 
indefensos, muchos de sus temores desaparecen. 
En síntesis, las características de la conducta del preescolar son: 
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1. Físicamente activo  
2. Emocionalmente lábil, ambivalente  
3. Obstinado, negativista  
4. Acucioso en lo sexual  
5. Con temores en aumento  
6. El lenguaje y la función simbólica están en desarrollo  
7. Se aprenden los hábitos de autocuidado  
8. Se consolida el sentido de autonomía  
9. Se desarrolla la iniciativa  
El cumplimiento de estas tareas permitirá que el niño pueda, posteriormente, 
adaptarse a la situación escolar. 
 
2.3. MARCO LEGAL   
Con el Decreto 088/76 se da vida legal a la Educación Preescolar, 
considerándolo como el primer nivel del Sistema Educativo. 
 
Los principios fundamentales que orientan la legislación colombiana y en 
particular el Código del Menor parten de la base de que el desarrollo del niño en 
su primera infancia la debe dar el hogar, complementándolo con un servicio 
escolar de calidad para niños menores de 7 años. 
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A partir del Decreto 088 de 1976 que da vida legal a la Educación Preescolar, 
se trazan las líneas básicas para la construcción del currículo (para Preescolar) al 
cual se le hacen ajustes contando con las experiencias de los maestros en la 
práctica. 
  
El proceso educativo que orienta el currículo permite que en las formas de 
trabajo, las actividades posibiliten el desarrollo integral y armónico del niño en los 
aspectos biológico, sensomotor, cognitivo, socioafectivo, creativo y de lenguaje. 
Establece en forma expresa y amplia el marco para que la flexibilización sea una 
característica propia de los planes y programas que permitan sus adecuación a la 
realidad local (D.1141/78). 
El marco de referencia del nivel preescolar, tiene como base en su aspecto 
legal, la Constitución Política de Colombia, en la cual se define el tipo de país, 
sociedad y ciudadano que se quiere formar y las instituciones que lo hacen 
posible, y la Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios. En la 
practica educativa deben tenerse en cuenta, además, los enfoques sociológicos, 
antropológicos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que la fundamentan. 
El decreto 2247 de 1997 en el capitulo II referido a las orientaciones 
curriculares contempla como principios de la educación preescolar, la integralidad, 
la participación y la lúdica. 
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En la ultima década Colombia ha dado mayor relevancia   a la educación 
preescolar con la promulgación de la Constitución política de Colombia, en donde 
se define el tipo de país, sociedad y ciudadano que se quiere formar, y el tipo de 
instituciones que se requiere para hacerlo posible. 
 
En este sentido la ley 115 de 1994 reitera la educación preescolar como el 
primer nivel de la educación formal y ordena la construcción de lineamientos 
generales de los procesos curriculares “que constituciones orientaciones para que 
las instituciones educativas  del país ejerzan autonomía para adelantar el trabajo 
permanente en torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad 
de la educación”. 2 
 
Igualmente la resolución 2343 de 1996, adopta un diseño para estos y 
establece los indicadores de logro para la educación formal, proporciona 
elementos conceptuales para construir el núcleo común del currículo en las 










Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y orientación general frente al 
postulado de la ley que nos invita a entender el currículo como…”un conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local”… (Art. 76)3 los lineamientos hacen posible iniciar un cambio profundo 
hacia nuevas realidades en donde las “utopías” y la imaginación de nuevos 
modelos de sociedad estimulen un hombre nuevo con una actitud mental nueva, 
consciente de que no hay realidades por imitar sino futuros por construir, y en el 
cual las mejores condiciones de vida que se vayan alcanzando exigirán no tanto 
tener mas sino ser mas, pues esta es la verdadera condición del progreso 
humano. 
 
Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se 
construyen a partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos 
protagónicos de los procesos de carácter pedagógico y de gestión. 
 
El plan de apertura educativa 91-94 propone acciones conducentes a ampliar 
la cobertura para el nivel preescolar con el grado cero, dirigido especialmente para 
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niños de 5 años que no han tenido escolaridad, y cuya implementación se llevará 
a cabo de manera inicial en las escuelas oficiales. 
 
La Constitución Nacional ratifica la educación preescolar dentro del sistema 
educativo como un derecho que tienen los niños y las niñas. 
 
2.3.2. Creación Jardines Sociales 
Alianzas Amigas para La Niñez " Red De Jardines Sociales "Objetivo Familia y 
Niñez. 
Con el ánimo de ampliar la cobertura de atención a los niños y niñas menores 
de 6 años más pobres de la ciudad y mejorar su calidad de vida, el Departamento 
Administrativo de Bienestar Social, puso en marcha en el año 2000 el proyecto 
Red de Jardines Sociales, estableciendo una alianza entre la ciudad (DABS), la 
nación (ICBF) y las Cajas de Compensación Familiar (CAFAM, COLSUBSIDIO, 
COMPENSAR, y la UNION TEMPORAL DE CAJAS representada por 
COMFENALCO). 
 
La atención de niños-as garantiza una educación inicial de calidad en el marco del 
modelo pedagógico del DABS que comprende entre otros la acogida afectuosa, la 




Los lineamientos y orientaciones técnicas están a cargo del DABS, el ICBF y las 
CAJAS DE COMPENSACIÓN. La infraestructura y dotación inicial las aporta 
también el DABS y la operación y administración de los jardines sociales está a 
cargo de las CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR con sus propios recursos. 
Entre las tres entidades se definen los modelos de atención y se selecciona a los 
niños y niñas beneficiarios por medio de una instancia denominada comité 
tripartito. 
 
El jardín funciona 11 meses al año, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., ajustándose a las 
necesidades del sector en el que está ubicado. Las actividades de los niños y 
niñas se enmarcan dentro del modelo pedagógico, cuyo propósito es hacer del 
buen trato para los niños y niñas un principio ético no negociable. El jardín social 
es el garante del bienestar infantil, es un espacio lúdico por excelencia es un lugar 
de creación y de educación inicial donde también los niños y niñas reciben el 
apoyo alimentario necesario 
2.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
En el año 2000 nacen las alianzas de las cajas de compensación familiar y la 
alcaldía con el fin de ampliar más la Red de Jardines Sociales, por este motivo en 
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el mes de Octubre  se abre uno de los primeros Jardines administrados por 
CAFAM, el cual queda ubicado en Ciudad Bolívar y cuyo nombre es “Jardín Social 
Paraíso” que atendería 240 niños; de ahí en adelante se han abierto en los 
siguientes sitios: Patio Bonito, Suba, Bosa Tintalito, Julio Flórez, Bachue, El 
Progreso, y en varios municipios como Madrid, Chía, Cajica, Zipaquirá. 
La caja de compensación familiar CAFAM ofrece, garantiza y se compromete a 
promover y defender el bienestar infantil y el desarrollo humano de todos sus 
pequeños usuarios; para conocer una institución, las personas que en ella 
comparten, el trabajo que se realiza, las relaciones, las dificultades, los logros, 
proyecciones que éstas tienen, requiere conocer un poco el entorno en el cual 
están inmersos los beneficiarios. 
El Jardín Social Paraíso, pertenece a la Red de Jardines Sociales que 
administra Cafam; queda ubicado en la CRA 27 L No. 71 G 14 en el barrio 
Paraíso; inició sus actividades el 6 de Octubre del año 2000 con una 
administradora, 10 docentes,  y 5 personas de servicios generales.  
El proceso de conocer la realidad de esta comunidad nos permitió ver que la 
mayoría de los  hogares está conformada por madres cabezas de familia 
numerosas, que tienen que dejar desde muy temprano los niños en el jardín para 
poder desplazarse a sus lugares de trabajo; la otra parte está constituida por 
familias nucleares. En cuanto a sus quehaceres, las madres se dedican a oficios 
varios, los padres trabajan por cuenta propia, otros son vendedores ambulantes y 
recicladores; el lugar donde viven en su mayoría son inquilinatos y algunos en 
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hacinamiento. Académicamente estas familias no tiene mayor estudio, unos pocos  
terminaron la primaria y algunos el bachillerato. 
Se ha observado desintegración del núcleo familiar, debido a muchos factores 
en los que se encuentra principalmente la falta de comunicación entre las 
personas que conviven con los niños, quienes en la mayoría de los casos no son 
los padres, esta carencia de dialogo ha generado actitudes agresivas tanto en 
ellos como en los niños ocasionándoles diversos problemas sociales, emocionales 
y afectivos.0 
Por otra parte también se ha observado en los niños frecuentemente, maltrato 
físico y verbal evidenciado en golpes, moretones, lo que hace que estos niños 




3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es de tipo cualitativo y de acción- participativa, donde 
contamos con la participación de cada uno de los miembros de la comunidad con 
el fin de lograr nuestro propósito inicial. 
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3.2. POBLACIÓN  Y MUESTRA 
La población participante, la conforman las docentes, niños y niñas, padres y 
madres de familia y exalumnos, del Jardín Social Paraíso ubicado en la localidad 
de Ciudad Bolívar. Las cuales están conformadas de la siguiente manera: 
Docentes: se trabajo con 7 docentes, 4 licenciadas y 3 técnicas en educación 
preescolar, quienes llevan aproximadamente 7 años laborando en los Jardines 
Sociales Cafam. 
Niños y niñas: 70  usuarios del jardín cuyas edades oscilan entre 4 y 5 años, la 
gran mayoría de ellos son niños que ingresaron desde el nivel de Salacuna hace 
aproximadamente 4 y 5 años. 
Padres y madres de familia: 70 personas de la comunidad, quienes 
voluntariamente aceptaron la invitación que se realizo para el desarrollo de esta 
propuesta. 
Exalumnos: contamos con la participación de 5 exalumnos, los cuales hace ya 4 o 
5 años salieron de nuestra institución y actualmente se encuentran cursando los 
grados cuartos, quinto de primaria y uno de ellos ya inicio el bachillerato. 
 
3.3. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Teniendo en cuenta cada una de las poblaciones con las que se trabajo se 
realizaron diferentes técnicas de recolección de la información. 
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Con los padres de familia inicialmente se aplico una encuesta, en la cual 
participaron 30 personas, con el fin de obtener información general de 
conformación familiar de cada uno de los participantes, además de saber que 
opiniones tienen ellos sobre el beneficio que ha traído para la comunidad y las 
mismas familias la apertura del Jardín en la localidad. 
Como segunda técnica se realizo un trabajo de campo donde participaron 70 
padres de familia, este gran grupo fue dividido en 6 subgrupos a quienes se les 
realizaron una serie de preguntas, iguales para todos, cada subgrupo tomaba las 
opiniones de los integrantes, socializaban entre ellos y llegaban a un consenso 
para luego hacer la ponencia con los demás subgrupos, al finalizar se realizo un 
conversatorio donde cada líder expresaba las ideas mas importantes. 
El trabajo realizado con los niños fue básicamente unas entrevistas directas donde 
se hacían preguntas puntuales como: que es lo que mas te gusta del jardín? Que 
quieres aprender en el jardín? Se les entregaron hojas, lápices y colores paraqué 
allí plasmaran las cosas que ellos quisieran realizar en el jardín. 
Con los exalumnos se realizo un pequeño conversatorio donde se escucharon las 
opiniones de los niños sobre el concepto que ellos tenían del jardín, que 
sugerencias harían para mejorar y que fue lo que mas les gusto de haber hecho 
parte del jardín. 
El trabajo con docentes, se oriento básicamente en un conversatorio de 
aproximadamente 2 horas, se realizaron una serie de preguntas las cuales 
discutieron en grupo y llegaron a un consenso general, algunas de estas 
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preguntas fueron: que se les brinda hoy a los niños en el jardín?, que quisieran 
brindarles en el futuro? 
 
4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta las características de la presente investigación, de tipo 
cualitativo, los procedimientos que se utilizaron en el desarrollo de las actividades 
fueron: Observación, encuesta, trabajo de campo con padres, niños, docentes y 
exalumnos. 
4.1. Padres de familia: 
Se realizaron grupos de trabajo entre los asistentes, dando a cada uno las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Como era la comunidad antes de iniciar labores el Jardín? 
Entre las respuestas recogidas están:  
9 Existían unas casetas amarillas donde atendieran niños de 5 años en 
adelante y adultos mayores, les brindaban el almuerzo y no les enseñaban. 
Una señora cuidaba niños pequeños. 
9 La JAC, al ver la necesidad de tener un espacio donde los niños pudieran 
recibir además de cuidado y alimento, educación, hablaron con la Alcaldía 
para la creación del jardín. 
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9 Muchos niños permanecían solos y encerrados en sus casas, mientras los 
padres salían a buscar dinero para darles de comer. 
9 La calle era llena de niños jugando sin el cuidado de nadie. 
 
2. ¿A partir de la creación del Jardín, Hoy que reciben los niños de la 
institución? 
 
Las respuestas fueron:  
9 Amor de las docentes 
9 Respeto, valores 
9 A los padres les enseñan a ser responsables, estar pendientes de la salud 
de sus hijos 
9 Salen bien preparados para la escuela 
9 Tienen un sitio donde les cuiden, les den alimento balanceado y reciben 
cariño. 
9 Alimentos (Desayuno, Almuerzo, Onces) 
9 Capacitación a los padres 





3. ¿Que les gustaría tener por parte de la institución para sus hijos? 
9 Convenios con colegios de Cafam para que los niños continúen sus 
estudios. 
9 Proporcionar  talleres de artes a los niños, organizar una banda marcial, 
tener grupo de porristas. 
9 Promulgar la ley de infancia y hacerla valer 
9 Concienciar a los padres de su responsabilidad en la educación de los 
hijos. 
9 Que tengan capacitación en idiomas, sistemas. 
9 Exigir la asistencia a los talleres de los padres, no de los acudientes 
 
Finalizada esta etapa se realizo la socialización  y continuamos con la segunda 
parte, donde se les pregunto: 
4. ¿Que quisiera que su hijo aprendiera en la institución? 
9 Tener amor por su familia 
9 Que les enseñen educación sexual 
9 Que aprendan a valorar las cosas que se les brindan y sean más tolerantes 
con quienes le rodean. 
9 Que tuvieran clases de danzas, música, deportes, ingles, sistemas. 
9 Que se realizaran campeonatos o concursos, entre niveles. 
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9 Que aprendan a respetar y tengan buenos modales. 
9 Que tengan buenos hábitos alimenticios y amor por el estudio. 
 
5. ¿Que debe saber, hacer y sentir el niño? 
9 Debe saber que hay que respetar para ser respetado, valorar las cosas, 
amar y compartir con sus semejantes 
9 Debe sentirse importante par sus padres, compañeros y profesoras,  
9 Debe hacer sentir bien a los demás, ser agradecido y cuidar las cosas que 
tiene a su alrededor. 
 
4.2. Trabajo con niños y niñas 
1. ¿Qué te gusta del jardín? 
9 Jugar 
9 Hacer tareas 
9 La comida 
9 Comer 
9 El paisaje 
9 El parque 
9 Las profesoras 
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9 Nada  
9 Las personas. 
2. ¿Qué haces en el jardín? 
9 Aprender las vocales 
9 Jugar en el parque 
9 Los números 
9 Aprendo muchas cosas 
9 Tareas 
9 Ir al parque 
9 Comer 
9 Dormir 
9 Jugar con plastilina 
9 Estudiar. 
3.  ¿Qué quieres aprender? 






9 Jugar  
9 Escribir los números 
9 Dibujar bien. 
4.3. Trabajo con Exalumnos 
1. ¿Qué hacías en el jardín? 
9 Jugaba 
9 Aprendí a hacer dibujos en plastilina 
9 Peleaba 
9 Me reconciliaba con mis amigos 
9 Dormía 
2. ¿Por qué te gustó el jardín? 
9 Porque aprendí muchas cosas 
9 porque las profesoras nos enseñaron a dibujar 
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9 Porque nos consentían y querían 
9 Porque nos daban comida rica 
9 Porque podíamos jugar en el parque 
3. ¿Qué aprendieron en el jardín? 
9 Aprendí a hacer muchas cosas 
9 Rumbear con mis compañeros 
9 A compartir 
9 A hacer dibujos. 
9 Respetar a los demás 
9 Comer ordenadamente 
4. ¿Cómo se sintieron cuando estaban aquí en el jardín? 
9 En coro ¡BIEN! 
4.4. Entrevista a Docentes de Preescolar 
1. ¿Qué se brindaba a los niños antes de existir la Institución? 
Antes de existir la Institución funcionaban guarderías y sala cunas en casas de 
familias o en garajes arrendados que poco a poco iban creciendo. Se manejaba 
informalmente brindando a los niños protección y afecto, esto era más de  enfoque 
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social que pedagógico. Cafam se dio cuenta que era una población vulnerable y 
decidió crear la Institución. 
2.  ¿Qué brindan hoy? 
Pensando en generar un cambio en el proceso, se suprimió el descanso de los 
niños  para ser reemplazados por actividades lúdico-pedagógicas que 
desarrollarán su  sensibilización y creatividad,  sin embargo no hay un plan de 
estudios definidos que se ajusten a necesidades y expectativas  de los niños, se 
cuenta también con un programa como asesorías a la familia, salud y nutrición, 
manejan proyectos desde el comienzo del año donde todos los jardines lo tienen 
(logros e indicadores de logro, se manejan unidades). 
 
3. ¿Qué esperan brindar en el futuro? 
Desarrollar proyectos que involucren a la comunidad con propuestas innovadoras 
que faciliten y generen beneficio  en pro de la comunidad, es decir elaborar un 
diseño con participación de la comunidad (Institución, niños y padres de familia). 
Ejemplo hacer un proyecto de reciclaje. En cuanto a los padres para la 
participación, no se puede decir que es la totalidad, pero si hay grupos. 
 
4. ¿Qué debe saber un niño? 
Básicamente la importancia de adquirir valores, que puede ser autónomo y 
desenvolverse en un contexto. 
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5. ¿Qué debe sentir un niño? 
Amor propio, respeto por cada una de las cosas que ellos quieran realizar. 
 
4.5. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Se aplicó una encuesta (anexo 1) a 30 padres de familia, pertenecientes a la 
comunidad educativa del Jardín Social Paraíso, con el fin de obtener información 
necesaria sobre el beneficio y cambios que ha generado en los usuarios de las 
diferentes comunidades y al interior de su núcleo familiar después de la apertura 



















Casados Separados Uniòn Libre Madre cabeza flia
 
 
Según las familias encuestadas el 15 %  viven en unión libre, el 12 % son 
casados, el 2 % son madres cabeza de  familia y el 1 % son separados. 
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En esta grafica se puede ver que el 26 % son familias numerosas es decir 
papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos, tíos, y el 4 % esta constituido por papá, 
mamá, e hijo (s). 
 
Prevalece la presencia de familias extensas, esto sucede debido a la gran 
cantidad de familias que han llegado a la zona debido al desplazamiento forzoso 
que han tenido que hacer, muchas de estas familias llegan en grandes grupos o 











Grafica No. 3 Nivel de Estudios de los Padres 
 





Primaria Secundaria Ninguno Universidad
 
 
En cuanto al nivel de estudios de los padres de familia el 17 % terminaron 
sus estudio de primaria el 8 % la secundaria, el 4 % no ha realizado estudio y el 1 
% tiene estudios universitarios. Se puede apreciar en la grafica que las  madres   
el 20 % termino la primaria el 8 % la  secundaria y un 2 % no tiene estudio, un 1% 
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Primaria Secundaria Ninguno Universidad 
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Grafica No. 5 Relación de los padres con los niños 
 











Relaciòn muy buena Relaciòn buena Relaciòn regular Relaciòn mala
 
 
En las  relaciones familiares el 30 % respondió que son muy buenas porque 
hay dialogo, unión, y comprensión  entre ellos. 
 





Ambos Padres Uno de los Padres  
El 17 % de  los encuestados  reporta que en los hogares laboran ambos 

























En ingresos familiares los padres argumentan que el 14 % trabaja por 
cuenta propia, el 10 % son empleados, el 4 %  de las madres laboran como 
empleadas domesticas y el 2 % tienen un trabajo informal. 
 
 












Cuidado y espacios del Jardìn Alimentos balanceados y de muy
buena calidad




Para la elección del Jardín el 15 % tuvo en cuenta los espacios y cuidados 
que brinda la institución, y el otro 15 %  su parte de alimentación ya que es  
balanceada y de buena calidad. 
 























Su hijo esta bien atendido en la
Instituciòn
Su hijo no esta bien atendido en la
Instituciòn
ATENCIÒN DE LOS NIÑOS EN LA INSTITUCIÒN
 
 
Las 30 %  de  familias encuestadas  respondió  que el Jardín cuenta con un 
personal idóneo y profesional en el desarrollo de las diferentes actividades, 





Grafica No. 9 En que aspectos ha cambiado su calidad de vida desde que su 
hijo(a), esta en el jardín 
 





Toman la alimentaciòn en la Instituciòn Padres trabajan tranquil niños en Inst.
Niños màs sociables y con màs conoc.
 
 
Las familias comentan que  la calidad de vida les ha cambiado mucho desde 
que la institución llego a este sitio:  un 15 % los ha favorecido porque  toman los 
alimentos (desayuno, medias nueves, almuerzo y onces), el 8 % los padres se van 
a trabajar tranquilos porque sus hijos están seguros y bien cuidados  en el Jardín, 
y por ultimo el 7 %  comenta que sus hijos  son mas sociables y han adquirido  
conocimientos y  desarrollado habilidades que le ayudan  a los menores a 















Una vez finalizado el proceso de recolección de la información y después de ser 
analizada podemos concluir: 
• La calidad de vida de la comunidad educativa del Jardín Social Paraíso ha 
mejorado notablemente, respecto a hace 7 años. Aunque no todas las 
personas de la comunidad pueden tener acceso al servicio del Jardín, se trata 
de vincular a la Institución a los niños más vulnerables o que se encuentran en 
riesgo. 
• Los Padres de familia pueden salir a buscar tranquilamente el sustento para 
sus hijos, porque saben que los dejan en un lugar seguro y donde van a recibir 
como mínimo tres comidas de las cuales ellos, tal vez, no les podrían brindar 
sino una. 
• Los niveles de agresión física hacia los niños han disminuido gracias a los 
talleres que se dictan a los padres y a la orientación Psicológica que se les 
brinda. 
• Los niños se sienten contentos y a gusto estando en el jardín, reciben cariño, 
respeto y se les atiende como personas únicas e individuales. 
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• Se observa que para la comunidad es importante que los niños aprendan otro 
idioma, lean y escriban, sin embargo es necesario trabajar en los padres de 
familia el concepto de aprendizaje que quieren para sus hijos, puesto que para 
ellos lo mas importante es llenarlos de conocimientos, pero antes que eso 
sabemos que lo mas importante es dejarlos ser niños, reforzar en ellos el 
afecto, el juego y los valores. 
• Nos damos cuenta que se debe diseñar un currículo para formar niños sanos 
física, mental y espiritualmente, a través del afecto, el juego y el arte para un 
desarrollo integral y autónomo. 
• Es prioritario desarrollar un esquema basado en rincones de trabajo donde los 
niños puedan disfrutar de diferentes técnicas para el desarrollo de sus 
habilidades en: Música, danzas, expresión corporal, motricidad fina y gruesa, 
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RED DE JARDINES SOCIALES CAFAM 
 
Objetivo de la encuesta: obtener información necesaria sobre el beneficio y 
cambio que ha generado en los usuarios de las diferentes comunidades y al 
interior del núcleo familiar, después de la apertura de los Jardines sociales Cafam 
en su localidad. 
 
1. Identificación. 
Nombre y Apellido del encuestado  
__________________________________________________________________ 
Dirección ______________________            Teléfono ______________________ 
2. Aspectos Familiares: 
Estado civil de los padres: 
Casado ___   Separado___ Unión Libre___ Viudo/a___Soltero___ 
Tipo de Familia:     Numerosa                  No   Numerosa 
Conformación del núcleo familiar 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Cantidad de Hermanos del niño ________________ 
 
Estudios cursados por el papá: 
 
Primaria              Secundaria                  Universidad                      Ninguno 
 
Estudios Cursados por la mamá: 
 
Primaria               Secundaria                  Universidad                     Ninguno 
 
Relación del niño con la mamá 
__________________________________________________________________ 
 
Relación del niño con el papá 
__________________________________________________________________ 
Relación del niño con los hermanos 
__________________________________________________________________ 
¿Quiénes  viven en la casa? 
__________________________________________________________________ 




3. Ocupación Familiar: 
 
¿En casa quienes trabajan? 
 
Mamá Papá Abuelos  Hermanos Otro Familiar 
 
4. Ingresos Familiares: 
 
Empleado       Trabajador Informal                 Trabajador por cuenta Propia 
 
Estudiante      Ninguno              Empleada  Domestica                 Hogar 
 
5. Relación con la Institución: 
 








Los alimentos que consume en el jardín son: 
 
De buena calidad          Regular Calidad                        Mala calidad 
 
¿El personal que atiende  al niño es idóneo y perfectamente capacitado? 
 
Si                    No  
 
¿Siente que su hijo esta bien atendido en nuestra Institución? 
 
Si                     No 
 
¿El jardín ofrece seguridad al niño (Salud, Bienestar)?     
 
        Si               No 
 






¿En que aspectos ha cambiado su calidad de vida, desde que su (s) hijo (s) está 













































CRONOGRAMA TRABAJO DE CAMPO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y PROYECCION SOCIAL DE LA 
EDUCACION 




Objetivo: Identificar las problemáticas y necesidades de la comunidad desde 
el contexto real con los actores que allí interfieren. Desarrollar de manera 
conjunta los principios, criterios y estrategias que respondan a  las 
necesidades de la comunidad.  
 




De 8 a 
11 a.m. 
Taller con padres 
( se tomara como 
muestra 70 







padres y Kínder 
25 padres) 
Ana Belén Marín    
y Olga Patricia 
Díaz 
Contaremos con el 
apoyo de 2 





De 8 a 
11 a.m. 
Taller con niños y 
niñas de los 
niveles de 
Prekinder 3, 
kínder 1 y 2, se 
tomara el 100% 
de la población 
105 niños. 
Ana Belén Marín    
y Olga Patricia 
Díaz 
Contaremos con el 
apoyo de 2 





De 8 a 
11 a.m. 
Taller con 




Ana Belén Marín    
y Olga Patricia 
Díaz 
Contaremos con el 
apoyo de 2 






La propuesta curricular para el Jardín Social Paraíso,  se ha construido teniendo 
en cuenta: 
 
• La ley general de educación, los lineamientos curriculares del preescolar y 
las diferentes normas en materia educativa, especialmente en lo relativo a 
la reforma curricular.  
• Los criterios y sugerencias de los especialistas consultados, cuyo análisis y 
sistematización permitió identificar puntos de consensos significativos.  
• Las opiniones de los padres de familia adquiridas en el proceso de trabajo 
de campo realizado en las instalaciones del jardín. 
• El reconocimiento de las características evolutivas de los niños de esta 
edad, ubicados en el contexto de la realidad, en toda su diversidad familiar, 
social y cultural. 
• El conocimiento de las condiciones socioeconómicas, culturales, y 
familiares en las que viven la gran mayoría de los niños del Jardín, las 
cuales afectan negativamente calidad de vida y limitan el pleno desarrollo 
de sus capacidades potenciales.  
• La necesidad de integrar todos los programas preescolares en una línea 
curricular común y flexible, que respeta las diferencias metodológicas y de 
enfoque.  
• El convencimiento de que este esfuerzo colectivo tiene como objetivo 
fundamental contribuir al mejoramiento de la calidad de educación.  
• La clara comprensión de que una propuesta curricular de esta índole puede 
contribuir a mejorar la calidad de la educación, solo en la medida en que 
sus ideas y recomendaciones lleguen al aula y se conviertan en parte 






La propuesta se sustenta en los siguientes criterios: 
  
• Existen criterios básicos en entorno al niño, su desarrollo y educación que 
transciende las distintas concepciones teóricas y metodológicas particulares 
en este campo; criterios, cuya actualidad y vigencia tiene un amplio 
reconocimiento como recolectores del que hacer pedagógico en las 
instituciones de educación preescolar.  
• El desarrollo del niño en su proceso integral. 
• Un currículo de preescolar debe estar centrado en el niño, porque su 
objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y 
características evolutivas. Deben ser integrados y globalizados para que lo 
potencie como ser humano en formación, poniendo en primer plano su 
desarrollo como persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo 
de sus capacidades antes que adquisiciones particulares de conocimiento y 
destrezas especificadas.  
• La integralidad del currículo preescolar depende en gran medida de que 
incluya en sus componentes la presencia y participación de sus actores 
principales: el niño, su familia, el jardín y la comunidad.  
• Los conocimientos y destrezas  tienen que ser desarrolladas en contextos y 
situaciones significativas para el niño. 
• El niño que ingresa al preescolar no es un ser vació, al que hay que 
enseñarle cosas, por el contrario el proceso pedagógico debe partir siempre 
de lo que el niño ya sabe y puede hacer, estimularlo y fortalecerlo para 
enriquecerle con experiencias y adquisiciones nuevas en un proceso de 
continuidad que otorga significación e interés al aprendizaje infantil.  
 
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
  
Partiendo de estas consideraciones generales, la propuesta del currículo se ha 
constituido formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencia basados en un 
perfil de desarrollo del niño preescolar que integran los conocimientos, 
experiencias, habilidades, destrezas y actitudes. 
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PERFIL DE DESARROLLO DEL NIÑO PREESCOLAR (Desempeño Social) 
  
1. Se desempeña con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones 
sociales de aprendizaje.  
2. Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos 
sus recursos creativos y lingüísticos.  
3. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que permiten 
reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás.  
4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos.  
5. Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades al resolver 
problemas y situaciones cotidianas.  
6. Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y recreativas del 
grupo, familiares y comunidad.  
7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el entorno muscular.  
8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social.  
 
EJE DE DESARROLLO PERSONAL 
  
Esta integrado por el desarrollo infantil desde una perspectiva integral, abarca las 
líneas principales del crecimiento: Formación del yo personal social (autoestima, 
autonomía, yo corporal, desarrollo físico), y formación del yo social (interacción 
con el otro, valores, actitudes y normas de convivencia social). 
  
Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, desarrollo 
físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). Integran un conjunto de 
experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las que se manifiestan los logros 
evolutivos básicos del niño preescolar en su vida familiar y escolar en lo relativo al 





EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 
  
Se relaciona con el desarrollo de espacios desde sus experiencias, optimizándolas 
para construir conocimientos y destrezas por medio del establecimiento 
relacionado con el mundo físico, social y cultural. 
  
Las experiencias fortalecidas con relaciones que proporcionan la construcción y 
conocimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las personas, los 
animales, las plantas, situaciones y acontecimientos significativos en la vida del 
niño y su entorno. 
  
El eje esta integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico-matemáticas, 
mundo social, cultural y natural. 
 
 
EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 
   
Es el eje que integra la comunicación y expresión, sentimientos y vivencias 
surgidas en el descubrimiento de su yo y en establecimiento de las relaciones con 
los otros, con las situaciones y con su entorno recreado en la práctica, un lenguaje 
total. 
  
Contiene los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, expresión 
lúdica, expresión corporal y expresión musical, como manifestaciones 
enriquecidas del los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y 








BLOQUES DE EXPERIENCIA 
  
Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo integrado 
que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo, ningún criterio 
clasificatorio. 
  
Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo por medio de 
experiencias expresadas en términos de habilidades, destrezas y actitudes. Su 
selección responde a criterios de pertenencia, actualidad, alcance, continuidad e 
integración (niños, espacios y materiales). 
  
Las situaciones significativas dan a la propuesta curricular la verdadera dimensión 
integral, donde se ofrece al niño un espacio de interacción; en el que mediante 
actividades desarrolladas en un espacio lúdico tiene posibilidades de integrarse, 




EJES DE DESARROLLO PERSONAL 
 
BLOQUES DE EXPERIENCIA 
• Identidad y autonomía personal  
• Desarrollo físico (Salud y nutrición)  
• Desarrollo social (socialización) 
EJES DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 
BLOQUES DE EXPERIENCIA 
• Relaciones lógico matemáticas  
• Mundo social, natural y cultural 
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EJES DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA. 
BLOQUES DE EXPERIENCIA 
• Expresión corporal  
• Expresión lúdica  
• Expresión escrita  
• Expresión musical  
• Expresión plástica 
 
CURRÍCULO DE PREESCOLAR 
 





ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 





9 Confianza y seguridad en sí mismo.  
9 Aprender de los errores cometidos y aceptar 
los éxitos y fracasos  
9 Plantearse metas y aspiraciones positivas, 
acorde a sus posibilidades  
9 Esfuerzo en el logro de metas.  
9 Uso de sus potencialidades y limitaciones 
en la solución de los problemas cotidianos y 
en la satisfacción de necesidades.  
9 Identificación con modelos positivos de 
comportamiento de su núcleo familiar, y de 
la sociedad.  
9 Toma de decisiones sencillas y 
cumplimiento de las responsabilidades.  
9 Sentirse como sujeto de derechos y 
obligaciones.  
9 Rechazo de actitudes de sumisión y de 
dominio.  
9 Expresión y comunicación de sus 
emociones, sentimientos y necesidades con 





ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 






9 Identificación y valoración de su cuerpo, sus 
funciones y las de los demás.  
9 Incorporación de hábitos y actitudes 
relacionados en el bienestar, la seguridad 
personal y fortalecimiento de la salud.  
9 Cuidado, respeto y valoración del medio 
ambiente.  
9 Incorporación de hábitos alimenticios 
correctos.  
9 Disfrutar de los alimentos y la buena salud.  
9 Gusto por la actividad física.  
9 Prevención de enfermedades y accidentes.  
9 Reconocimiento y rechazo de todas las forma 




9 Reconocimiento y valoración de los logros y 
esfuerzos propios y de los demás.  
9 Practica de normas de relación y convivencia: 
saludar, dar las gracias, despedirse.  
9 Hábitos de trabajo: orden, organización, 
iniciativa, capacidad de esfuerzo.  
9 Respeto a la opinión de los otros.  
9 Actitudes de equidad y no discriminación de 
género.  
9 Amor y aceptación de sus cercanos.  
9 Reconocimiento y respeto de las diferencias 
individuales y culturales.  
9 Respeto por las emociones, sentimientos y 
necesidades de los otros en su entorno 
familiar y social.  
9 Participación e integración en juegos y 
trabajos individuales y grupales. 
9  Reconocimiento y rechazo de toda forma de 
violencia y maltrato.  
9 Participación, valoración y disfrute de las 
fiestas, tradiciones, costumbres y 
manifestaciones culturales de su entorno. 
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EJE DE DESARROLLO: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 
 
BLOQUES DE  
EXPERIENCIA 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 





9 Discriminación perspectiva: visual, auditiva, 
manual, gustativa, táctil, kinestética-
sinestésica  
9 Nociones de objeto: color, tamaño, forma, 
grosor, temperatura, sabor, olor, textura, 
longitud, peso.  





9 En la relación: 
9 sujeto-objeto 
9 objetos entre si 
9 objetos: estáticos-en movimiento 
9 objetos: en equilibrio-no equilibrio 
9 Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, 
antes, después.  
9 Noción causalidad: relación causa-efecto.  
9 Noción del esquema corporal: lateralidad.  
9 Noción de cuantificación.  
9 Noción de 
9 clasificación  
9 seriación  
9 correspondencia 




9 Observación y explotación del mundo físico y 
social que rodea.  
9 Relación y diferenciación de ambientes de 
entorno: familia, jardín, barrio, comunidad.  
9 Valoración de manifestaciones culturales.  
9 Identificación de los seres vivos: personas, 
animales y plantas del entorno.  
9 Conocimiento de la utilidad de otros seres 
vivos para el hombre.  
9 Participación en campañas de defensas, 
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cuidado y protección del medio ambiente, 
que involucre a la familia.  
9 Experimentación, vivencia, registro de 
hechos, fenómenos y situaciones.  




EJE DE DESARROLLO: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 
 
BLOQUES DE  
EXPERIENCIA 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
(EXPERIENCIAS, DESTREZAS, 
HABILIDADES Y ACTITUDES) 
EXPRESIÓN CORPORAL 
9 Noción de esquema corporal: 
vivenciar, interiorizar el cuerpo, 
partes, lateralidad.  
9 Equilibrio postural y coordinación de 
movimientos funcionales y armónicos 
del cuerpo y sus partes.  
9 Coordinación psicomotora y 
representación.  
9 Expresión con el cuerpo en forma 
global.  
9 Expresión con cada una de sus 
partes en forma parcial.  
9 Interpretación de mensajes en forma 
corporal.  
9 Ubicación y relación del cuerpo en el 
espacio. 
EXPRESIÓN LÚDICA 9 Juegos libres, recreativos, 
tradicionales y simbólicos 
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
9 Expresión oral, espontánea y fluida 
de emociones, vivencias, 
inquietudes, sentimientos e ideas 
9 ·         Comprensión del lenguaje 
hablado, saber escuchar. 
9 ·         Vivencia y conocimiento de los 
distintos usos y funciones del 
lenguaje: 
9 Informar      comprender 
9 Entretener      expresar   persuadir 
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9 ·          Desarrollo del vocabulario 
relativo a contenidos y actitudes de 
los     diferentes bloques de 
experiencias.  
9 ·         Interpretación de imágenes, 
carteles, fotografía, acompañada de 
textos escritos. 
9 Oír, mirar, relatar, comentar, y crear 
textos (cuentos, poesías, 
trabalenguas, chistes, etc).  
9 Comprensión y producción de textos 
orales de tradición cultural: 
canciones, cuentos, coplas, dichos 
populares, refranes, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.  
9 Uso de signos gráficos como medios 
de expresión.  
9 Discriminación auditivo-verbal.  
9 Percepción, discriminación, memoria 
visual, memoria auditiva, atención, 
concentración.  
9 Coordinación òculo manual y auditiva 
motora.  
9 Nociones espaciales, temporales y 
de conservación.  
9 Desarrollo de la motricidad fina.  
9 Comprensión y producción de 
secuencias lógicas (historietas 
graficas).  
9 Diferenciación entre formas escritas 
y otras formas de expresión y 
comunicación.  
9 Producción y utilización de 
pictogramas e ideogramas.  
9 Interés por la lectura.  
9 Valoración y cuidado de los libros. 
EXPRESIÓN MUSICAL 
9 Imitación y producción de sonidos y 
ritmos con el cuerpo.  
9 Imitación y discriminación de 
sonidos. 
9 Discriminación de contrastes: largo, 
corto, agudo, grave, fuerte, suave. 
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9 Vivencias y discriminación del pulso, 
acento, ritmo.  
9 Interpretación y discriminación de 
estribillos y canciones sencillas, 
siguiendo el ritmo, melodía.  
9 Ejecución de danzas, rondas y 
bailes. 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
9 Expresión y representación del 
mundo personal y del entorno, 
mediante una combinación y la 
aplicación de términos y materiales: 
9 Dibujo, pintura, modelado, collage 
9 Interpretación personal de trabajos 







Considerando que la propuesta curricular de preescolar responde a un enfoque 
integral y globalizado, centrado en el niño y orientado al desarrollo de 
capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, resulta necesario hacer las  
siguientes recomendaciones: 
1. Generar y aprovechar situaciones significativas como espacios creativos 
para impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas dentro de 
enfoque lúdico.  
2. Considerar la actividad lúdica como metodología general básica para 
desarrollar las capacidades de conocer, descubrir y crear, que contribuyen 
al logro del perfil del desarrollo del niño preescolar.  
3. El enfoque de globalización permite al educador comprender y respetar la 
integridad con que el niño aprende, sin separar por áreas sus nuevas 
experiencias  y conocimientos. El educador podrá utilizar las estructuras de 
los ejes y bloques de experiencias solo para la planificación y organización 
del trabajo.  
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4. Las experiencias directas serán las fuentes de conocimiento y 
descubrimiento con planeación y participación conjunta de niños, maestros 
y padres de familia.  
5. La propuesta curricular sé viabilizará en el aula mediante la elaboración de 
un proyecto institucional que adapte el currículo a las situaciones 
particulares del Jardín.  
6. Debe incorporarse a las metodologías de trabajo en el preescolar el 
aprendizaje desde los errores, que posibiliten al niño y al maestro un trabajo 
flexible y positivo a las situaciones de aprendizaje.  
7. Integrar a los padres de familia en el proceso educativo, aprovechando sus 
experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan con los 
niños. Esta participación de la familia debe ser concebida dentro de la 
planificación curricular y no solamente como actividades extracurriculares.  
8. Participación de la familia y de la escuela en la preparación del niño y del 
uso y disfrute selectivo de los medios de comunicación.  
9. Tomar el perfil de desarrollo del niño Cafam como referente básico para la 
evaluación  inicial, formativa, de procesos y terminal.  
10. Valorar los trabajos de los niños de forma sistemática, y  posibilitar su 
participación;  valorar sus propios trabajos y los de  sus compañeros.  
11. Mantener exposiciones permanentes de los trabajos de los niños para 
promover el desarrollo progresivo de criterios y opiniones sobre si mismo  y 
sobre los demás. Todas las actividades que se realizan  deben tener una 
finalidad relativa previamente y los niños deben conocer dicha finalidad. 
12. Contar con el material necesario para el buen desarrollo de cada una de las 
actividades que se van a realizar con los niños desde los diferentes ejes. 
 
RECOMENDACIONES PARA IMPLANTACIÓN 
  
1. Realizar la implantación de la propuesta curricular en forma gradual, 
comenzando por los niveles de kínder e ir involucrando los demás niveles 
de forma gradual. 
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2. Unificar el periodo de apresamiento como estrategia integradora para los 
niños que por primera vez asisten al jardín. 
3. Evitar la tendencia a escolarizar la actividad del preescolar.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL NIVEL PREESCOLAR 
 
 EJE DE DESARROLLO PERSONAL 
 
Títeres, teatrino, disfraces, mascaras, juguetes, trajes típicos, láminas. 
  
EJE DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
  
Lupa, semillas, cajas, bloques lógicos, enebradores, láminas de colores, láminas  
de  historietas,  secuencias  lógicas, encajes, dominós,  rompecabezas, corchos, 
botones, pitillos, encajes, palos de pincho, palos de paleta,  espuma, lija,  algodón, 
arena. 
  
EJE DE DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 
  
Revista, tarjetas, laminas, cuentos infantiles, fotografías, carteles, cartulina, 
plastilina, arcilla, lana, agujas puntaroma, tijeras, micrófonos,  teléfonos, 
grabadoras, tizas de colores, papel periódico, arena, pinceles, brochas. los 
diferentes ejes. 
 
 
